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RESUMEN 
ANTECEDENTES: 
Conocer el desarrollo evolutivo de los niños y niñas resulta fundamental, ya que nos 
permite comprender el desenvolvimiento de los infantes en las diferentes áreas 
integrales del desarrollo, y con ello intervenir de manera eficaz en aquellas 
deficiencias encontradas; en el presente estudio se utilizó la Escala Observacional 
del Desarrollo para determinar el perfil de desarrollo en niños y niñas de Inicial I y II 
del Centro de Educación Inicial “Ana Paredes de Alfaro” de la provincia del Cañar. 
 
OBJETIVO:   
Determinar el perfil de desarrollo en niños y niñas de Inicial I y II del Centro de 
Educación Inicial “Ana Paredes de Alfaro”.  
 
METODOLOGÍA: 
La presente investigación es de tipo cuantitativa, descriptiva de corte transversal, 
en donde se obtuvo el perfil de desarrollo de los niños y niñas en edades 
comprendidas entre los 3 años y 4 años, 11 meses y 29 días, del Centro de 
Educación Inicial “Ana Paredes de Alfaro”. El procedimiento de recolección de datos 
se realizó mediante un interrogatorio por medios digitales dirigido a los padres o 
representantes de los niños y niñas, a través de la aplicación de la Escala 
Observacional del Desarrollo EOD.  
 
RESULTADOS OBTENIDOS:   
En el presente estudio se obtuvieron los siguientes resultados: el 70% de la 
población presenta un perfil de desarrollo muy satisfactorio, el 29% un perfil de 
desarrollo adecuado y el 1% un perfil de desarrollo bajo. 
 
PALABRAS CLAVE   
Perfil del Desarrollo. Escala Observacional del Desarrollo (EOD). Centro Educativo 
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ABSTRACT 
BACKGROUND: 
Knowing the evolutionary development of children is fundamental, since it allows us 
to know the development in the different integral areas of development, and with this 
to be able to intervene effectively in those deficiencies found; therefore, it was 
decided to execute an investigative study through the application of the 
Observational Scale of Development, in the Center of Initial Education "Ana Paredes 
de Alfaro "of the province of Cañar. 
 
GENERAL OBJECTIVE:   
To determine the developmental profile in children of Initial I and II of the "Ana 
Paredes de Alfaro" Initial Education Center.  
 
METHODOLOGY: 
This is a quantitative, descriptive, cross-sectional research, where the 
developmental profile of children aged between 3 years and 4 years, 11 months and 
29 days, of the "Ana Paredes de Alfaro" Early Education Center was obtained. The 
data collection procedure was carried out through an interrogation by digital means 
addressed to the parents or representatives of the children, through the application 
of the Observational Scale of Development EOD.  
 
EXPECTED RESULTS:  
In the present study, the following results were obtained: 70% of the population 
presents a very satisfactory development profile, 29% an adequate development 
profile and 1% a low development profile. 
 
KEY WORDS   
Developmental Profile. Observational Developmental Scale (ODS). Initial 
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La niñez es una etapa en la que se genera mayor plasticidad cerebral en todos los 
niños y niñas, por lo que se convierte en el momento oportuno para tratar de evitar 
el desarrollo de patrones que puedan causar inconvenientes a corto, mediano o 
largo plazo, la detección a tiempo y la puesta de alternativas pueden ser decisivas. 
(1) 
 
Debido a la presencia de la pandemia por la COVID 19, la enseñanza desde el hogar 
ha sido imprescindible, las familias se han hecho responsables de la continuidad del 
aprendizaje de sus hijos, sin tener ninguna formación específica en estimulación 
temprana o desarrollo infantil, con ello el aislamiento ha afectado no solo la 
continuidad de la educación infantil, sino que también ha presentado nuevos 
obstáculos para el desarrollo integral de los niños, ya que no se pueden desenvolver 
en un ámbito educativo normal como lo venían haciendo, y a su vez puede provocar 
un déficit en ciertos ámbitos de su desarrollo. 
 
El propósito de la presente investigación fue conocer el perfil del desarrollo de los 
niños y niñas, para ello se utilizó la Escala Observacional del Desarrollo, la misma 
que está conformado por los rasgos o áreas de la parte afectiva, somática, 
sensoperceptiva, motora, sensomotora, comunicativa, y pensamiento; esta escala 
consistió en un formulario de preguntas que abarcó varias destrezas o habilidades 
que son observables,  los niños y niñas no fueron manipulados, únicamente se 
interrogó a sus padres o representantes,  y fueron ellos quienes respondieron 
cuando él o la infante es capaz de cumplir determinadas destrezas, teniendo 
siempre en cuenta la edad en la que se encontraban. (2) 
Este estudio fue realizado en el Centro de Educación Inicial Ana Paredes de Alfaro, 
con la finalidad de establecer un perfil del desarrollo en los niños y niñas, 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Desarrollo Infantil (DI) es una parte fundamental del desarrollo humano, está en 
constante interacción entre la herencia genética y las influencias del entorno en el 
que vive el niño. (3); sin embargo, el desarrollo puede verse afectado por múltiples 
factores, y actualmente  debido a la pandemia, el desarrollo de los niños y niñas se 
ha visto comprometido en términos asociados al aprendizaje, especialmente en los 
casos en los cuales existe dificultades en cuanto al acceso a la educación a 
distancia, o que no se cuenta con las condiciones adecuadas en el hogar para poder 
sostener ese tipo de vinculación al espacio educativo, esto puede causar un 
deterioro de aprendizaje debido a que los niños y niñas al no acceder a un ambiente 
educativo en donde aprendan de manera física y concreta temas acordes a su edad, 
su proceso de enseñanza-aprendizaje se verá afectado.  
 
Conocer y valorar los principales hitos del desarrollo en los niños y niñas nos permite 
percatarnos si su desarrollo cerebral está ocurriendo dentro de un contexto 
adecuado; además, es más importante establecer que se está logrando una 
secuencia adecuada de eventos en el tiempo, que fijarse en un determinado logro 
puntual. (4). De acuerdo a un estudio denominado "Neurodesarrollo infantil: 
características normales y signos de alarma en el niño menor de cinco años", 
desarrollado en la ciudad de Canelones - Uruguay (2012), en niños y niñas de 3 
años se obtuvo que de 2696 varones el 30,3% presentaron retraso y de 2916 niñas 
el 14,6% también presentó retraso. Estos datos variaron al ser comparados con la 
edad de 4 años en donde se observó que de 2152 varones el 17,8% presentaron 
retraso y de 2059 niñas el 2,2% presentaron retraso. (4) 
 
Conforme a un estudio titulado “Diagnóstico de problemas socio afectivos en niños 
y niñas de primero de básica pertenecientes a la Unidad Educativa Liceo Cristiano”, 
en donde se evaluaron a 27 niños y niñas, la aplicación de la Escala Observacional 
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En otro estudio denominado “Perfil y desarrollo psicomotor de los niños españoles 
entre 3 y 6 años en la ciudad de Coruña-España (2017)”, en el que se utilizó la 
Escala Observacional del desarrollo, los rasgos psicomotores con mayor dificultad 
fueron la afectividad (15,6%), la motricidad manual (10,6%) y la motricidad somática 
(7,3%). (6) 
 
Según el estudio denominado “Prevalencia del retraso psicomotor y su relación con 
el perfil sensorial en niños de preescolar en la ciudad de Asturias – España (2016)”, 
los resultados arrojados fueron que 14 niños (22%) se encontraron en el grupo de 
desarrollo bajo; 17 niños (27%) en el grupo de desarrollo adecuado; y 31 niños 
(50%) en el grupo de desarrollo muy satisfactorio, estos datos fueron obtenidos a 
través de la valoración con la Escala Observacional del desarrollo. (7) 
 
Según las revisiones de investigaciones previas, se pudo percatar que en muchos 
de estos estudios únicamente se evaluaron de uno a tres rasgos o áreas que 
conforma la escala observacional del desarrollo, es decir, evaluaron de manera 
específica y fragmentada; es por eso que se vio la necesidad de aplicar esta escala 
con el propósito de valorar todas las áreas o rasgos que ésta ofrece, y con ello 
obtener de manera global e integral como se encuentra el desarrollo de los niños y 
niñas.  
 
Los estudios antes señalados corresponden a pre-pandemia, en donde ya se 
evidenciaron retrasos en el desarrollo, en tal virtud y con todo lo señalado 
anteriormente, nos planteamos la siguiente interrogante: ¿Cuál es el Perfil del 
desarrollo de los niños y niñas de Inicial I y II del Centro de Educación Inicial 
Ana Paredes de Alfaro, Cañar 2021?, debido a que en la ciudad de Cañar y 
específicamente en esta institución no se han evidenciado estudios o 
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3. JUSTIFICACIÓN 
El Desarrollo de todo niño o niña forma parte de un proceso interactivo de 
maduración que resulta de una progresión ordenada de habilidades perceptivas, 
motoras, cognitivas, de lenguaje, socioemocionales y de autocontrol. Esta sucesión 
es el resultado de cargas históricas, sociales y culturales en las cuales se encuentra 
el individuo y que contribuyen a definir al ser humano. (8)  
 
Resulta muy importante valorar las destrezas que deben de estar presentes en los 
niños y niñas, respetando el grupo etario al que pertenece, por ello la utilización de 
la Escala Observacional del Desarrollo, aporta otro instrumento de evaluación del 
desarrollo evolutivo de los niños y niñas, con ello no solamente vamos a obtener 
importantes datos sobre las capacidades del niño a nivel motor fino, motor grueso, 
lenguaje, cognitivo y social; a la vez, el individuo accede a conocer otros aspectos 
relacionados a la parte afectiva, somática, sensoperceptiva, sensomotriz y 
conceptualización.  
 
Adquirir un perfil con las características del desarrollo en los niños y niñas en los 
diferentes ámbitos evaluados, resulta una guía sobre aquellos aspectos deficientes 
en el niño que hay que mejorar o fortalecer; pues un apropiado desarrollo desde 
edades tempranas es de vital importancia para el desarrollo holístico e integral del 
niño, así como para su correcto desempeño ocupacional, por otro lado, los niños 
con problemas en su desarrollo experimentan severas dificultades durante sus 
actividades diarias, principalmente en las ocupaciones como el juego, la 
participación social y, muy especialmente, el desempeño ya sea a nivel preescolar 
o escolar. (9)  
 
Es importante señalar y dar a conocer que en muchos de los casos en los que se 
desee conocer el estado del desarrollo de los niños,  y no se puede tener un contacto 
directo con los mismos, existen otras rutas o alternativas de seguimiento en cuanto 
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representantes, esto también se convierte en una herramienta significativa para 
ellos, porque les permiten analizar y conocer características generales en cuanto a 
las destrezas que deben de poseer los niños y niñas con respecto a su edad.  
 
El presente estudio se encuentra enmarcado dentro de las líneas de investigación 
del Ministerio de Salud Pública en la línea “Atención Primaria en Salud”, a más de 
ello se toma en consideración el Lineamiento de la Universidad de Cuenca de la 
Facultad de Ciencias Médicas establecidas para el 2020 - 2025 las Líneas 
Emergentes y Deseables del ítem 10. “Neurodesarrollo” y el ítem 11 “Atención 
Primaria de Salud”. La población beneficiaria de la presente investigación son los 
niños y niñas y representantes legales a su cargo que asisten al Centro de 
Educación Inicial Ana Paredes de Alfaro de la ciudad de Cañar, en el cual se obtuvo 
su perfil del desarrollo; dicha investigación se llevó a cabo mediante la utilización de 
la Escala Observacional del Desarrollo, cuyos datos recolectados fueron dados a 
conocer a las autoridades de la institución y padres de familia, cuyo documento de 
investigación se mantendrá en el Repositorio Juan Bautista Vásquez de la 
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CAPÍTULO II 
2. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
2.1. DESARROLLO EVOLUTIVO INFANTIL 
El desarrollo infantil es comprendido como un proceso permanente de 
reconstrucción y reorganización o de avances y retrocesos a nivel socio-afectivo, 
cognitivo, motor, etc. (10) 
Según Tello el desarrollo evolutivo es una secuencia ordenada de cambios en la 
diferenciación morfológica y funcional en la que se van integrando y modificando las 
estructuras psíquicas y biológicas, con las habilidades aprendidas y cambios 
socioemocionales. (11) El proceso de desarrollo evolutivo verifica el progreso 
gradual de los niños y niñas desde el nacimiento hasta aproximadamente los cinco 
años de edad, toda esta información no se establece en parámetros determinados, 
si no pretende enfocar una representación del progreso evolutivo acorde a la edad 
y características habituales en un grupo poblacional de la misma edad. (12). Es un 
proceso de cambio en que el niño aprende a dominar niveles siempre más 
complejos de movimiento, pensamiento, sentimientos y relaciones con los demás. 
Se produce cuando el niño interactúa con las personas, las cosas y otros estímulos 
en su ambiente biofísico y social, y aprende de ellos. (13) 
 
El niño, a través de su hacer, experimenta en el mundo, modifica ese mundo y, a la 
vez se apropia de él. En esa interacción dialéctica activa de transformación mutua 
niño – contexto el niño crece y a medida que crece, amplía su conocimiento sus 
destrezas de exploración y competencia. (11) 
• Cada cambio o evolución en la vida del niño se encuentra marcado por 
diferentes factores como son:  
• El contexto cultural, social, personal, espiritual, etc. una alteración negativa 
por parte de uno de ellos puede provocar un desequilibrio, afectando con ello 
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• Las experiencias que el niño ha pasado ya que es una situación única e 
irrepetible en cada ser humano.   
• La etapa de vida en la que el infante se encuentra y como ha reaccionado a 
esta. (11) 
El desarrollo humano considera todos los procesos y cambios que se dan en el 
individuo hasta su muerte, estos cambios son los que forman al ser humano en sus 
diversas etapas. En el desarrollo del niño intervienen fundamentalmente factores 
biológicos, ambientales, así como la participación activa. La “Teoría del Desarrollo 
por Acumulación de Habilidades” (Secadas, 1992) considera que, en el ser humano 
existe un conjunto organizado de estructuras de habilidad, las cuales se irán 
desarrollando mediante la adquisición de habilidades de base que se irán 
transformando progresivamente en otras complejas. Una vez capacitados para 
ciertas cosas, quedamos preparados para escalar un nivel superior de actividad, 
que un proceso idéntico sedimentará de nuevo, y así sucesivamente originando 
estratos secuenciales de competencia. La etapa infantil es un momento en el que 
se están sentando las bases de toda la estructura y dinámica personal del sujeto en 
torno a la relación con uno mismo, con los demás, y con el medio, y este desarrollo 
está determinado por la actividad constructivista del sujeto, que por medio de su 
actividad selecciona elementos del medio, asimilando los que puede asimilar, e 
incorporándolos y modificándolos, dando lugar a estructuras más complejas que 
suponen un progreso sobre las anteriores. Por ello, este proceso es diferente en 
cada niño a medida que va creciendo, y así el desarrollo alcanzado con 3 años no 
es el mismo que a los 4 o los 5 años, en cuanto a las características 
antropométricas, capacidades físicas, y cualidades mentales. (14) 
 
Al existir diferencias entre cada uno de los niños y niñas en cuanto a cultura, 
ambiente, alimentación, salud, cuidados, educación, atención entre otros aspectos 
relevantes durante la etapa infantil, y aquellos que marcarán su desarrollo de por 
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pero están agrupadas por un rango de edad aproximado, existiendo ciertas 
variaciones. (12) 
 
Todos estos indicadores se encuentran establecidos en un orden cronológico 
dividido en varios campos de intervención, entre estos se encuentran: 
• Motricidad gruesa y postura. 
• Motricidad fina y visión.  
• Audición y lenguaje.  
• Comportamiento socio emocional. (12) 
Tener un seguimiento del desarrollo de todo niño o niña de manera regular y 
periódica, y la detección precoz de signos de alarma que señalen alteraciones en 
detrimento de su evolución normal, tienen repercusión crucial para lograr el máximo 
potencial de las capacidades y habilidades de cada ser humano y de la sociedad en 
su conjunto. Resulta, entonces, fundamental que todo profesional de la salud que 
atiende niños, conozca a profundidad las características propias del neurodesarrollo 
en las diferentes etapas de la vida del ser humano y en sus diferentes 
manifestaciones; no solo motoras gruesas, que son las que a menudo suelen 
priorizarse en los controles de crecimiento y desarrollo, sino en otras áreas como la 
motora fina, sensorial, lenguaje y socioemocional. (15) 
 
2.2. DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO 
El desarrollo infantil temprano (DIT) es un pilar fundamental de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. La serie de DIT recién publicada en Lancet indica que es 
posible implementar programas intersectoriales de DIT basados en evidencia a gran 
escala, la evidencia claramente muestra que estos programas deben ser 
multifocales, e incluir la salud, nutrición, protección social y oportunidades de 
estimulación y aprendizaje temprano; estos programas deben atender las 
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pasando por la infancia temprana (nacimiento a 5 años), la niñez y hasta la 
adolescencia, y los padres y tutores en la edad adulta. (16) 
 
Debido a la alta participación de los padres y madres en la fuerza laboral, y la 
evidencia de la importancia de la estimulación y educación temprana estructurada, 
el cuidado de los niños en estancias infantiles durante la primera infancia se ha 
convertido en una prioridad mundial para promover el DIT. (16) 
 
Las oportunidades de desarrollo temprano pueden proporcionar una base para el 
éxito académico, la salud y el bienestar general de los niños y niñas. Los niños en 
edad preescolar experimentan un desarrollo cerebral biológico profundo y alcanzan 
el 90% de su volumen cerebral adulto a los 6 años.  Este  crecimiento  fisiológico  
les  permite  a  los  niños  desarrollar habilidades  funcionales  relacionadas  con  el  
procesamiento  de  información,  comprensión,  lenguaje, regulación emocional y 
habilidades motoras. (17) 
 
2.3. FACTORES DE RIESGO QUE ALTERAN EL CURSO DEL DESARROLLO 
EVOLUTIVO INFANTIL 
Es necesario entender que el desarrollo del niño es un proceso dinámico que resulta 
sumamente difícil separar los factores físicos y los psicosociales, salvo en términos 
conceptuales, esto quiere decir que, en estas condiciones, el desarrollo infantil 
consiste en el desarrollo cognoscitivo, social y emocional del niño como resultado 
de la interacción continua entre el niño que crece y el medio que cambia, es decir la 
memoria, la atención, el raciocinio, el lenguaje y las emociones, así como la 
capacidad general de obrar recíprocamente con el medio físico y social, dependen 
de la maduración biológica del sistema nervioso central y del cerebro. Por ello, se 
debe propender a que alcance un nivel mínimo de bienestar físico como condición 
previa para que funcionen los procesos mentales. No se debe olvidar que las 
diferencias del medio tanto ecológico como cultural inciden notablemente en el 
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adquiridos y la forma como se les valora las experiencias y aprendizajes son 
importantes tenerlos en cuenta, de manera que al momento de intervenir no sea 
factores que impliquen modificaciones dentro de las actividades ya concretadas. La 
ciencia ha demostrado que el desarrollo cerebral en la infancia temprana es un 
factor determinante de la salud, aprendizaje y conducta a lo largo de toda la vida, 
por ello analiza los factores que intervienen en ella, ya sea factores genéticos, 
ambientales, nutricionales, socioeconómicos y emocionales. (18) 
 
2.4. DESARROLLO EVOLUTIVO SEGÚN MODELOS TEÓRICOS 
• Sigmund Freud  
Según la Teoría Psicoanalítica de Freud, cada ser humano hereda una 
sucesión de disputas y problemas infantiles, los mismos acarrean a los niños 
a la búsqueda de una solución para enfrentarse a este, este autor se enfoca 
desde la perspectiva emocional o psicosexual. (12) 
 
• Jean Piaget  
Piaget en su teoría nos da a conocer que el ambiente influye en el desarrollo 
cognitivo, es decir se basa principalmente en la percepción, adaptación y 
manipulación de la naturaleza que lo rodea, afirma que el conocimiento 
progresa hacia niveles de organización cada vez más complejos y estables. 
En este progreso los procesos fundamentales son los de asimilación y 
acomodación, mediante los cuales se llega a la adaptación. (11) 
▪ Asimilación: es cómo los seres humanos perciben y se adaptan a la 
nueva información.  
▪ Acomodación: es el proceso en el cual el individuo toma nueva 
información del entorno y varía los esquemas preexistentes con el fin de 
ajustar la nueva información. 
▪ Adaptación: consiste en el logro de un equilibrio entre el individuo 
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2.5. IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN DEL DESARROLLO 
El desarrollo infantil exhibe características universales que están presentes en todos 
los niños, el desarrollo está relacionado con la realización del potencial de un 
individuo en la sociedad, para esto se considera diversos elementos, los elementos 
se utilizan para evaluar el desarrollo de los niños en cuatro áreas de funcionamiento:  
motricidad fina adaptativa, motricidad gruesa, personal-social y habilidades 
lingüísticas. (17) 
 
Cada dominio del desarrollo es evaluado por la capacidad del niño para realizar una 
serie de actividades cada vez más complejas que se cree que reflejan el nivel 
esperado de desarrollo a una edad en particular. Las  evaluaciones  del  desarrollo  
generalmente  se  realizan  debido  a  la  preocupación  de  que  el  niño pueda tener 
un retraso o trastorno del desarrollo, es importante incluir una evaluación del 
desarrollo al evaluar  a  los  niños  con  posibles  problemas  de  desarrollo  porque  
tales  evaluaciones  pueden  ayudar  a identificar  posibles  problemas  de  desarrollo  
y  la  necesidad  de  una  evaluación  diagnóstica  adicional, proporcionar  una  
descripción  objetiva  de  las  habilidades  y  deficiencias  del  niño  (una  evaluación 
funcional),  determinar  la  elegibilidad  para  los  programas  (como  los  programas  
de  intervención temprana) y ayudar en la planificación de intervenciones 
adecuadas. (17) 
 
Los métodos para evaluar el desarrollo infantil pueden incluir: a)  evaluación directa 
de  actividades estandarizadas  por  un  evaluador  capacitado  en  un  ambiente  
clínico,  b)  reporte  verbal  /  llenado  de  un cuestionario  sobre  las  habilidades  
del  niño  por  parte  de  los  padres  o  maestros  y  c)  observación  no estructurada  
por  un  evaluador  capacitado  en  un  entorno  familiar  para  el  niño  (por  ejemplo,  
hogar  / escuela). (17) 
 
El desarrollo infantil es un compromiso de todos, por su complejidad y por la 
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Requiere de incluir de manera detallada las diferentes dimensiones en las que se 
desarrolla el individuo, para así poder comprender de manera objetiva el proceso 
de cada niño en particular. Por tanto, se requiere de instrumentos que integren cada 
una de las esferas del desarrollo del individuo, aportando un valor significativo en la 
detección de alteraciones del Neurodesarrollo a temprana edad. (19) 
 
2.6. ESCALA OBSERVACIONAL DEL DESARROLLO (EOD) 
La Escala Observacional del Desarrollo (EOD) contiene una lista de destrezas 
procedentes de observaciones e investigaciones, recopiladas de gran multitud de 
textos, escalas y otras fuentes contrastadas por equipos de investigación. (2) 
 
Esta escala permite la evaluación del estado de desarrollo en que se encuentra un 
niño o niña en el momento del estudio, observando conductas no manipuladas ni 
estimuladas que aluden a las principales áreas del desarrollo. Así, las conductas 
son secuenciales según la edad y describen modalidades, éstas a su vez reúnen un 
rasgo de desarrollo: Reacciones afectivas (Afectividad), Desarrollo Somático 
(Somático), Desarrollo Sensorial (Senso-percepción), Reacción Motriz (Motriz), 
Coordinación Senso-motriz (Senso- motriz), Contacto y Comunicación 
(Comunicación), Conceptuación o desarrollo cognitivo (Pensamiento). (20) 
 
 
La EOD se propone una triple finalidad:  
1. Intenta dotar a padres y educadores, de un instrumento diagnóstico del 
estado de desarrollo en que se encuentran los niños en el momento de la 
exploración.  
2. Describir los procesos y secuencias temporales de las principales áreas del 
desarrollo. 
3. Diseñar un procedimiento de intervención educativa destinado a recuperar 
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Descripción De La Escala 
➢ Índice 
 La configuración del índice o guion de la edad no es arbitraria, proviene de 
numerosos análisis dimensionales, pudiéndose afirmar que las divisiones del guion 
responden a los rasgos latentes en los comportamientos observados. En líneas 
generales, la evolución discurre de arriba abajo del índice. Algunos de sus epígrafes 
(y rasgos) desaparecen del esquema a partir de una edad, otros se van 
diferenciando al hilo del desarrollo, pero manteniendo dentro del área una secuencia 
rastreable a lo largo del proceso entero, y otras áreas emergen en algún punto 
temporal, como el habla o la normatividad, y van ampliando el esquema conforme 
la edad avanza. (2) 
➢ Almacén  
El almacén reúne todas las conductas de la edad correspondiente, aunque no 
aparezcan en el cuestionario final. Junto a cada conducta viene indicada la edad 
media que los autores le asignan. Algunas conductas van precedidas del número 
con que aparecen en el cuestionario. El almacén tiene una utilidad múltiple. Se ha 
pensado como surtido de conductas sucedáneas, para el caso de resultar 
inadecuada alguna del cuestionario. Sirve también para bajar o subir los tanteos de 
ajuste, cuando la estimación de edad se presente problemática. (2) 
➢ Pauta-Edad  
A modo de prontuario para la interpretación directa de los resultados de la 
aplicación, en los tres primeros años se edita un duplicado del cuestionario 
indicando al margen la edad de cada conducta. La misma información se tiene en 
los elementos numerados del Almacén. (2) 
 
➢ Cuestionario  
Contiene el elenco de conductas que se presenta a los padres para irlas 
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codificación del índice y de la plantilla de respuestas, de modo que, sin retoque 
alguno, las contestaciones positivas o negativas definen la ordenada de cada rasgo 
en el perfil gráfico. El informante se limita a indicar si la conducta de referencia se 
ha observado en el niño o no. En caso afirmativo, rodea el número de la respuesta 
en la plantilla. En caso negativo o de Ignorancia, tacha dicho número con un aspa. 
(2) 
➢ Esquema  
Generalmente, antes de presentar la HOJA DE PERFIL de la edad se reproduce 
esquemáticamente el índice, Indicando las conductas que pertenecen a cada 
epígrafe o rasgo. El esquema, a medio camino entre el índice general de la edad y 
la plantilla gráfica, es útil para consulta rápida de los Ítems que definen cualquier 
rasgo. (2) 
➢ Hoja de perfil  
Los números de las conductas del cuestionario se han transcrito en la HOJA DE 
PERFIL, una edad en cada columna. En la plantilla pautada el papá o la mamá 
rodea con un círculo los números de las respuestas afirmativas, y tacha con un aspa 
las cifras de las conductas no observadas o de las que conoce o sospecha la 
Incapacidad del niño para realizarlas. El Informante escribirá en ella solamente 
círculos y aspas. Se aconseja utilizarla como ficha personal donde, además de la 
gráfica, figuren las anotaciones pertinentes.  
➢ Perfil de rasgos  
• Total, Rasgo. Sumando todas las contestaciones posibles en el conjunto 
de modalidades de un rasgo, dentro de la columna de edad, se obtiene el 
correspondiente Total rasgo. Verificando análoga operación en cada rasgo 
con todas sus modalidades, se obtendrán los totales rasgo de esa edad.  
• Total, sujeto (Global). Dentro de cada rasgo, la suma de conductas 
rodeadas constituye el Total sujeto. 
• Cociente. Dividiendo, en cada caso, el Total sujeto por el Total rasgo, se 
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convierte en porcentaje de desarrollo del rasgo en cuestión. Al unir con un 













FUENTE: Escala Observacional del Desarrollo 
AUTOR: Francisco Secadas   
 
Procedimiento para la obtención del perfil de desarrollo 
En la EOD el procedimiento seguido para el diagnóstico podría definirse como 
observación retrospectiva guiada por cuestionario, a los estímulos de test y escalas 
se les ha dado la forma de destrezas observables, no se manipula al niño ni se le 
somete a prueba alguna estandarizada, sino que, simplemente, se pregunta a los 
padres y conocidos, o a él mismo cuando es capaz, si ejecuta determinadas 
conductas. Los cuestionarios contienen un elenco de destrezas que, con aceptable 
verosimilitud, describen cada fase del desarrollo. Las observaciones de presencia o 
ausencia de las conductas se depositan en un perfil, sobre el cual queda plasmado 
el desarrollo alcanzado por el sujeto. (2) 
 
La idea consiste en expresar gráficamente, sobre unas ordenadas o columnas, el 
estado evolutivo del niño en cada rasgo. Para ello, cada ítem del cuestionario tiene 
asignada una columna, según la dimensión o rasgo a que pertenece. Sombreando 
hasta el nivel alcanzado en todos los rasgos, aparecerá el perfil evolutivo del niño 
en el momento actual.  
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a) Primero se seleccionan las conductas que describen cada una de las edades 
del desarrollo en distintos aspectos o rasgos.  
b) Con estas conductas se construye, como segundo paso, un cuestionario 
evolutivo, que será ordinal, según el tiempo atribuido a cada conducta, y 
diferencial, por los rasgos o dimensiones a que pertenecen las conductas.  
c) Para apreciar el estado evolutivo del sujeto, bastará pasar el cuestionario a 
los padres para que señalen las conductas que su hijo realiza y aquéllas que 
no han sido observadas, y trazar el perfil. El perfil es la expresión del estado 
de desarrollo observable, y se obtiene directamente de las respuestas dadas 
por los informadores. (2) 
2.7. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES Y SU RELACIÓN CON EL ESTUDIO 
 
2.7.1. EDAD 
La edad es un concepto lineal y que implica cambios continuos en las personas, 
pero a la vez supone formas de acceder o pérdida de derecho a recursos, así como 
la aparición de enfermedades o discapacidades. (21)  
Se consideró la variable edad en el estudio, pues fue necesario conocer la misma 
para establecer el adecuado perfil de desarrollo en base a la edad cronológica que 
presentó el infante al momento de la ejecución de la escala, de acuerdo a un estudio 
realizado en Cuenca-Ecuador, la mayor prevalencia de retraso del desarrollo 
psicomotor se da en niños y niñas en edad preescolar, es decir en edades 
comprendidas de 3 y 4 años respectivamente. (22) 
 
2.7.2. GÉNERO 
El término género se ha difundido en los movimientos feministas, a partir de los años 
sesenta, la palabra género designa una categoría social impuesta sobre cuerpos 
sexuados como un conjunto de creencias, expectativas, roles sociales, posiciones, 
tendencias, actitudes, gustos, que están socialmente asociados con uno u otro sexo 
o, mejor, con el parecer como pertenecientes a un sexo u otro. (23) En términos 
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sexual masculina o femenina, de hecho, el estereotipo se define generalmente como 
un conjunto de creencias, expectativas y prejuicios sobre los roles y posiciones 
sociales, actitudes, tendencias, gustos, etc. (23) 
De acuerdo al sexo y su relación con el estudio, fue importante determinar si el perfil 
de desarrollo con resultados deficientes presentó una mayor incidencia en niños o 
en niñas, pues según varias investigaciones, se puede constatar que el retraso del 
desarrollo se presenta con mayor prevalencia en el género masculino que en el 
género femenino, como lo indica un estudio desarrollado en México, en el que los 
resultados arrojaron que el retraso leve del desarrollo se presenta muy similar por 
género con un 32.4% en el sexo femenino y con un 32.1% en el sexo masculino, 
mientras que el retraso del desarrollo moderado y grave es más prevalente en el 
género masculino distribuido de la siguiente manera: 22.6% vs 21.4% y 18.1% vs 
16.4%, respectivamente. (24) 
 
2.7.3. NIVEL DE INSTRUCCIÓN ACADÉMICA  
La Ley Orgánica de educación intercultural (LOEI), sancionada en 2011 y 
reglamentada en 2015, establece que el sistema educativo de Ecuador está 
compuesto por el sistema nacional de educación, el cual comprende los siguientes 
niveles de educación: 
➢ Nivel primario: es aquella que garantiza los primeros conocimientos básicos 
como leer, escribir, realizar cálculos y comprender algunos conceptos 
básicos que resultan esenciales para el desempeño en la sociedad. La edad 
de referencia del nivel primario abarca, según el país, a los niños y niñas de 
entre 6 y 12 años. (25) 
➢ Nivel secundario: es aquel nivel que garantiza una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promueve oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos. La edad de referencia del nivel secundario abarca, según el país, 
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➢ Educación superior: es aquella que contempla la última fase del proceso de 
aprendizaje académico, en el cual el individuo cuenta con los conocimientos 
necesarios para ejercer una profesión. (26) 
Se consideró la variable del nivel de instrucción de los padres en el estudio, 
debido a que pudiera llegar a ser un factor influyente en el nivel de desarrollo infantil, 
un estudio comparativo de América Latina demostró que el nivel educacional de los 
padres se relacionó directamente con el rendimiento de sus niños y niñas, de modo 
que la mayor escolaridad de los progenitores implicó mayores logros en los hijos. 
(27)   
2.7.4. NIVEL SOCIOECONÓMICO 
 
Es una medida que correlaciona la parte económica y social de la preparación 
laboral de una persona, la posición económica y social ya sea individual o familiar 
en relación con otras personas, incluye tres aspectos básicos: los ingresos 
económicos, nivel educativo y ocupación de los padres. (28) 
Esta variable se tomó a consideración en esta investigación, pues el nivel 
socioeconómico llegar a ser un factor que en muchos de los casos repercute en 
un buen desarrollo infantil, en América Latina un nivel bajo de ingresos implica 
varias condiciones que al mismo tiempo influyen sobre los aprendizajes, involucra 
un modo de organización, un ambiente afectivo, la socialización lingüística o la 
adquisición temprana de actitudes y motivaciones, en un 60% de las investigaciones 
demuestra que el ingreso económico fue la variable catalogada como una de las 
más relevantes, ya que, al haber un mayor ingreso se dan mejores condiciones de 
vida y más oportunidades favorables al adecuado desarrollo del niño y la niña. (27) 
 
2.7.5. TIPOS DE FAMILIA 
➢ Familia Nuclear: es aquella que se encuentra conformada por sus 
progenitores (padre, madre e hijos) quienes viven bajo el mismo techo o 
comparten una misma casa habitación. A esta familia nuclear también se le 
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➢ Familia Extensa: son familias de varias generaciones que viven en un 
mismo hogar, comúnmente se le conoce como tres 26 generaciones, donde 
vive el progenitor soltero, la abuela y el niño, parejas jóvenes que retardan el 
momento de su independencia ya sea por problemas económicos o 
comodidad y viven con sus padres o suegros que conviven con sus hijos o 
integración de miembros donde no existen lazos de parentesco. 
➢ Familia Monoparental: son aquellas en las que conviven el padre o la madre 
con los descendientes y sin el otro cónyuge. 
➢ Familia Ensamblada: es aquella que está formada por una pareja adulta en 
la que, al menos uno de los cónyuges, tiene un hijo de una relación anterior. 
(29) 
 
En relación a la familia, lo que se pretendió conocer es, si el tipo de familia  
en que se desenvuelve el niño o niña en base a como se encuentra conformada, 
pudo interferir ya sea positiva o negativamente en su normal desarrollo evolutivo, 
en países de Latinoamérica, los niños de hogares con un solo padre suelen tener 
resultados iguales o mejores que aquellos de hogares con dos padres, la ayuda 
recibida puede llegar a ser de familiares o del mismo padre que no convive con 
ellos. Adicionalmente, los niños podrían beneficiarse de vivir con madres solteras 
ya que estas invierten más en la educación de sus hijos que los padres, y más si 
estas tienen más control económico y toman las decisiones              en el hogar. 
(30) 
2.8. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “ANA PAREDES DE ALFARO” 
El centro de educación inicial “Ana Paredes de Alfaro” es una escuela de Educación 
Regular situada en la provincia de Cañar ;cantón de Cañar en la parroquia de Cañar, 
fue fundada hace 16 años aproximadamente, desde entonces ha brindado su 
estancia para la educación a infantes de tres a cinco años de edad. 
- La modalidad es Presencial de jornada Matutina y Vespertina y nivel 
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- Se encuentra ubicado en la Calle Colón y 3 de Noviembre. 
- Tipo de Unidad Educativa: Fiscal 
- Zona: Urbana INEC 
- Régimen escolar: Sierra 
- Educación: Hispana 
- La forma de acceso: Terrestre 
- Número de Docentes:8 
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CAPÍTULO III 
3. OBJETIVOS 
3.1 Objetivo General:   
Determinar el perfil de desarrollo en niños y niñas de Inicial I y II del Centro de 
Educación Inicial “Ana Paredes de Alfaro”.  
 
3.2 Objetivos Específicos:  
• Caracterizar la población estudio según las variables: sexo, edad, nivel de 
instrucción de los padres, nivel socioeconómico y tipo de familia. 
• Aplicar la Escala Observacional del Desarrollo a los niños y niñas del Inicial I y 
II del Centro de Educación Inicial “Ana Paredes de Alfaro”. 
• Categorizar el perfil del desarrollo como: muy bajo, bajo, adecuado y muy 
satisfactorio. 
• Correlacionar el perfil de desarrollo con las variables sexo, edad, nivel de 
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CAPÍTULO IV 
4. DISEÑO METODOLÓGICO 
4.1. TIPO DE ESTUDIO 
La investigación realizada fue un estudio de tipo cuantitativo, descriptiva de 
corte transversal. 
 
4.2. ÁREA DE ESTUDIO 
La investigación se desarrolló en el Centro de Educación Inicial “Ana Paredes 
de Alfaro”, ubicada en la Calle Colón y 3 de noviembre en el cantón Cañar de 
la provincia del Cañar.  
 
4.3. UNIVERSO Y MUESTRA 
La muestra fue de tipo propositiva, y estuvo conformada por 80 niños y niñas 
en edades comprendidas entre los 3 años y 4 años 11 meses y 29 días del 
Centro de Educación Inicial “Ana Paredes de Alfaro”. 
 
4.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 
4.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
Niños y niñas del Centro de Educación Inicial “Ana Paredes de Alfaro”, con una 
edad comprendida entre los 3 años hasta los 4 años 11 meses 29 días, cuyos 
padres o representantes legales firmaron el respectivo consentimiento 
informado. 
 
4.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
• Niños o niñas con algún tipo de discapacidad o que padecen de algún 
trastorno. 
• Niños y niñas que no se encontraron en el rango de edad que se 
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• Aquellos niños y niñas de los cuales no obtuvo el consentimiento 
informado por parte de sus padres o representantes legales.  
4.5. VARIABLES:  
• Sexo de los niños y niñas. 
• Edad cronológica de los niños y niñas. 
• Nivel de instrucción de los padres. 
• Nivel socioeconómico de la familia. 
• Tipo de familia de los niños y niñas. 
• Perfil del desarrollo. 
 
4.6. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
4.6.1. Método 
Se utilizó en la investigación el método de medición de tipo cuantitativo, 
descriptivo de corte transversal, en base a las evaluaciones aplicadas con la 
Escala Observacional del Desarrollo. 
4.6.2. Técnica 
La técnica que se utilizó, fue mediante la evaluación a los representantes 
legales de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial “Ana Paredes de 
Alfaro”.   
4.6.3. Instrumentos  
Escala Observacional del Desarrollo, del cual se obtuvo un Perfil del Desarrollo, 
en los rasgos: afectivo, somático, sensoperceptivo, motriz, sensomotriz, 
contacto y comunicación, conceptuación.   
  
4.7. PROCEDIMIENTOS 
➢ Para desarrollar la presente investigación se solicitó el permiso a la 
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pertinentes del Centro de Educación Inicial “Ana Paredes de Alfaro”, para 
poder realizar la investigación en la institución. 
➢ Se socializó el proyecto de investigación a los directivos y representantes 
legales de los niños y niñas del centro de educación inicial “Ana Paredes 
de Alfaro”, mediante la plataforma Zoom, Google meet o WhatsApp. 
➢ Firma del consentimiento informado por parte de los padres o 
representantes legales de los niños y niñas que formaron parte del 
estudio, el cual fue enviado de forma digital.  
➢ Se aplicó las encuestas y formularios a los representantes legales para 
obtener datos requeridos, mediante videollamadas o a través de medios 
virtuales como Zoom, Google meet o WhatsApp. 
➢ Se realizó la evaluación con la Escala Observacional del Desarrollo a los 
representantes de los niños y niñas, para lo cual se realizó una 
videollamada por el medio digital de preferencia, debido a que la escala 
se presta para ello, pues básicamente constó como un formulario de 
preguntas dirigidas y respuestas dicotómicas. 
➢ Se procedió a analizar los resultados obtenidos, se tabularon dichos 
datos, y posteriormente se entregaron los resultados a la institución 
pertinente.  
➢ Supervisión y asesoramiento de la información obtenida por parte de la tutora 
de tesis Mgst. Blanca Cecilia Villalta Chungata. 
 
4.8. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 
Para la tabulación y el análisis de los datos se utilizó el programa IBM SPSS, y para 
la realización de las tablas se usó Microsoft Excel 2016 y Microsoft Word 2016, 
realizando cuadros estadísticos en relación a las variables utilizando frecuencias y 
porcentajes a partir de los resultados obtenidos en la investigación, y con respecto 
aquellos datos cuantitativos los analizamos mediante las medidas de tendencia 
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4.9. ASPECTOS ÉTICOS 
4.9.1. Riesgo y Beneficio 
Esta investigación tuvo un riesgo mínimo para el niño e involucrados ya que su 
identidad no se vio expuesta y no afectó su vulnerabilidad, la información 
recolectada en este estudio fue de uso exclusivamente académico, guardando 
absoluta confidencialidad, a la que solo los investigadores y la institución podrá 
acceder a ella. La investigación se realizó a través de un cuestionario, el cual fue 
contestado por los padres de los niños y niñas, tras haber obtenido la aprobación 
de la institución y haber firmado el consentimiento informado.  
El beneficio principal de esta investigación incluyo: la obtención de un perfil del 
desarrollo de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial “Ana Paredes de 
Alfaro”. 
4.9.2. Protección de la población vulnerable 
Se solicitó el permiso respectivo a los padres o representantes legales de los niños 
mediante el consentimiento informado, tomando en cuenta y respetando la ley de 
derecho del participante, de esta manera aseguramos que los individuos 
participaran de la investigación sólo cuando ésta fuera compatible con sus valores, 
intereses y preferencias; y lo realizaron voluntariamente con el conocimiento 
necesario y suficiente para decidir con responsabilidad sobre sí mismos. Las 
personas implicadas fueron únicamente los representantes o cuidadores de los 
niños y no se incluyeron nombres pues fue completamente anónimo. 
4.9.3. Descripción del proceso de obtención del consentimiento informado 
➢ Se elaboró el consentimiento informado. 
➢ Se obtuvo la autorización por parte de la directora del Centro de Educación 
Inicial “Ana Paredes de Alfaro” la Lic. Alicia Garzón Abad.  
➢ Se realizó una reunión de socialización del tema, con los padres o 
representantes legales de los niños y niñas, además de las autoridades del 
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➢ Se obtuvo las firmas de consentimientos por parte de los representantes de 
los alumnos, en este caso se establecieron dos opciones: el primero asistir 
de manera física para que los representantes firmen el documento, para ello 
se asistió con todas las normas de bioseguridad; y la segunda opción fue el 
receptar el documento firmado a través de medios digitales tales como 
fotografías o escaneo del documento.  
➢ Se dio a conocer la carta de compromiso por parte de las responsables del 
proyecto a cerca de mantener el anonimato de los alumnos. 
4.9.4. Declaración de conflictos e intereses 
Nosotras, JENNIFER LINDARA IZQUIERDO PICHISACA, portadora de la cédula 
de identidad número: 0302799408 y STHÉFANY CAROLINA LEÓN 
QUILAMBAQUI, portadora de la cédula de identidad número: 0107401424; 
declaramos no haber tenido ningún tipo de conflicto de interés con los docentes, 
padres de familia, alumnado y demás personal del Centro de Educación Inicial “Ana 
Paredes de Alfaro”; los alumnos, ni los padres y/o representantes legales recibieron 
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CAPÍTULO V 
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
Tabla 1 
Caracterización de la población de estudio de los 80 niños y niñas 
pertenecientes al Centro de Educación Inicial “Ana Paredes de Alfaro”, según 
el sexo. 
 
SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE  
Masculino 51 64% 
Femenino 29 36% 
TOTAL 80 100% 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Autoras: Lindara Izquierdo-Sthéfany León. 
Gráfico 1 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Autoras: Lindara Izquierdo-Sthéfany León. 
Interpretación: Del total de la población de estudio, el 64% corresponde al sexo 
masculino, mientras que el 36% corresponde al sexo femenino.  
64%
36%
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Tabla 2 
Caracterización de la población de estudio de los 80 niños y niñas 
pertenecientes al Centro de Educación Inicial “Ana Paredes de Alfaro”, según 
la edad. 
EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
Desde los 3 años, hasta un día antes 
de cumplir los 4 años.  
16  20% 
Desde los 4 años, hasta un día antes 
de cumplir los 5 años.  
64 80% 
TOTAL  80 100% 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 




Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Autoras: Lindara Izquierdo-Sthéfany León. 
Interpretación: Del total de la población de estudio, el 20% pertenece a una edad 
comprendida desde los 3 años hasta un día antes de cumplir los 4 años, mientras 
que el 80% restante pertenece a una desde los 4 años, hasta un día antes de cumplir 




CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 
ESTUDIO SEGÚN LA EDAD
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Tabla 3 
Caracterización de la población de estudio de los 80 niños y niñas 
pertenecientes al Centro de Educación Inicial “Ana Paredes de Alfaro”, según 
el nivel de instrucción del representante. 
 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Primaria 8 10% 
Bachillerato 29 36% 
Tercer Nivel 37 46% 
Cuarto Nivel  6 8% 
TOTAL  80 100% 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Autoras: Lindara Izquierdo-Sthéfany León. 
Gráfico 3 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Autoras: Lindara Izquierdo-Sthéfany León. 
Interpretación: En relación al nivel de instrucción del representante, se puede 
establecer que, del total de la muestra evaluada, el 10% posee un nivel de 
instrucción Primaria, el 36% es de instrucción Bachillerato, el 46 % posee una 





CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL REPRESENTANTE
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Tabla 4 
Caracterización de la población de estudio de los 80 niños y niñas 
pertenecientes al Centro de Educación Inicial “Ana Paredes de Alfaro”, según 
el tipo de familia. 
 
TIPO DE FAMILIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nuclear 43 54% 
Monoparental 12 15% 
Extensa 25 31% 
Ensamblada 0 0% 
TOTAL 80 100% 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 




Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Autoras: Lindara Izquierdo-Sthéfany León. 
Interpretación: Del total de la población de estudio, el 54% pertenece a una familia 
nuclear, el 15% pertenece a una familia monoparental, mientras que el 31% 





CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL 
TIPO DE FAMILIA
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Tabla 5 
Caracterización de la población de estudio de los 80 niños y niñas 
pertenecientes al Centro de Educación Inicial “Ana Paredes de Alfaro”, según 
el nivel socioeconómico. 
 
NIVEL SOCIOECONÓMICO FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Alto 17 24% 
Medio 53 74% 
Bajo 10 2% 
TOTAL 80  100% 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 




Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Autoras: Lindara Izquierdo-Sthéfany León. 
Interpretación: Del total de la muestra evaluada, el 24% del total pertenece a un 
nivel socioeconómico alto, el 74% pertenece a un nivel económico medio, mientras 
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Tabla 6 
Distribución de los 80 niños y niñas pertenecientes al Centro de Educación 
Inicial “Ana Paredes de Alfaro”, según la clasificación de su perfil de 
desarrollo. 
RESULTADOS 
INTERPRETACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy bajo 0 0% 
Bajo 1 1% 
Adecuado 23 29% 
Muy satisfactorio  56 70% 
TOTAL 80 100% 
Fuente: Escala Observacional del Desarrollo. 




Fuente: Escala Observacional del Desarrollo. 
Autoras: Lindara Izquierdo-Sthéfany León. 
 
Interpretación: En relación a la clasificación del perfil de desarrollo, del total de la 
población de estudio el 70% posee un perfil de desarrollo muy satisfactorio, el 29% 
adquiere un perfil de desarrollo adecuado, mientras que el 1% del total obtiene un 




RESULTADOS GENERALES DEL PERFIL DE 
DESARROLLO
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Tabla 7 
Resultados en el rasgo de “Afectividad” de la Escala Observacional del 
Desarrollo (EOD), en 80 niños y niñas pertenecientes al Centro de Educación 
Inicial “Ana Paredes de Alfaro”. 
RESULTADOS 
INTERPRETACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy bajo 0 0% 
Bajo 6 7% 
Adecuado 23 29% 
Muy satisfactorio 51 64% 
TOTAL  80 100% 
Fuente: Escala Observacional del Desarrollo. 




Fuente: Escala Observacional del Desarrollo. 
Autoras: Lindara Izquierdo-Sthéfany León. 
Interpretación: Del total de la población estudiada, en el rasgo de Afectividad, el 
64% posee un rasgo afectivo muy satisfactorio, el 29% posee un rasgo afectivo 





RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL RASGO 
"AFECTIVIDAD"
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Tabla 8 
Resultados en el rasgo “Somático” de la Escala Observacional del Desarrollo 
(EOD), en 80 niños y niñas pertenecientes al Centro de Educación Inicial “Ana 
Paredes de Alfaro”. 
RESULTADOS 
INTERPRETACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy bajo 0 0% 
Bajo 0 0% 
Adecuado 11 14% 
Muy satisfactorio 69 86% 
TOTAL  80 100% 
Fuente: Escala Observacional del Desarrollo. 




Fuente: Escala Observacional del Desarrollo. 
Autoras: Lindara Izquierdo-Sthéfany León. 
Interpretación: Del total de la población estudiada, en el rasgo “Somático”, el 14% 
del total adquiere un rasgo somático adecuado, mientras que el 86% posee un rasgo 
somático muy satisfactorio.  
14%
86%
RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL RASGO 
"SOMÁTICO"
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Tabla 9 
Resultados en el rasgo “Sensoperceptivo” de la Escala Observacional del 
Desarrollo (EOD), en 80 niños y niñas pertenecientes al Centro de Educación 
Inicial “Ana Paredes de Alfaro”. 
 
RESULTADOS 
INTERPRETACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy bajo 0 0% 
Bajo 0 0% 
Adecuado 9 11% 
Muy satisfactorio 71 89% 
TOTAL  80 100% 
Fuente: Escala Observacional del Desarrollo. 




Fuente: Escala Observacional del Desarrollo. 
Autoras: Lindara Izquierdo-Sthéfany León. 
Interpretación: Del total de la muestra evaluada, en este rasgo, el 89% del total 
adquiere un rasgo sensoperceptivo muy satisfactorio, y el 11% restante se 
encuentra con un rasgo sensoperceptivo adecuado.   
11%
89%
RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL RASGO 
"SENSOPERCEPTIVO"
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Tabla 10 
Resultados en el rasgo de “Motricidad” de la Escala Observacional del 
Desarrollo (EOD), en 80 niños y niñas pertenecientes al Centro de Educación 
Inicial “Ana Paredes de Alfaro”. 
 
RESULTADOS 
INTERPRETACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy bajo 0 0% 
Bajo 1 1% 
Adecuado 17 21% 
Muy satisfactorio 62 78% 
TOTAL  80 100% 
Fuente: Escala Observacional del Desarrollo. 




Fuente: Escala Observacional del Desarrollo. 
Autoras: Lindara Izquierdo-Sthéfany León. 
Interpretación: Del total de la población estudiada, en el rasgo correspondiente a 
la “Motricidad”, el 78% adquiere un rasgo motriz muy satisfactorio, el 21% posee un 




RESULTADOS CORESPONDIENTES AL RASGO "MOTRICIDAD"
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Tabla 11 
Resultados en el rasgo “Sensomotor” de la Escala Observacional del 
Desarrollo (EOD), en 80 niños y niñas pertenecientes al Centro de Educación 
Inicial “Ana Paredes de Alfaro”. 
RESULTADOS 
INTERPRETACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy bajo 1 1% 
Bajo 4 5% 
Adecuado 35 44% 
Muy satisfactorio 40 50% 
TOTAL  80 100% 
Fuente: Escala Observacional del Desarrollo. 




Fuente: Escala Observacional del Desarrollo. 
Autoras: Lindara Izquierdo-Sthéfany León. 
Interpretación: Dentro del total de la muestra evaluada, en este rasgo, el 50% 
adquiere un rasgo sensomotor muy satisfactorio, el 44% posee un rasgo 
sensomotor adecuado, el 5% adquiere un rasgo sensomotor bajo, y apenas el 1% 




RSEULTADOS CORRESPONDIENTES AL RASGO "SENSOMOTOR"
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Tabla 12 
Resultados en el rasgo de “Comunicación” de la Escala Observacional del 
Desarrollo (EOD), en 80 niños y niñas pertenecientes al Centro de 
Educación Inicial “Ana Paredes de Alfaro”. 
 
RESULTADOS 
INTERPRETACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy bajo 0 0% 
Bajo 2 3% 
Adecuado 13 16% 
Muy satisfactorio 65 81% 
TOTAL  80 100% 
Fuente: Escala Observacional del Desarrollo. 




Fuente: Escala Observacional del Desarrollo. 
Autoras: Lindara Izquierdo-Sthéfany León. 
Interpretación: Del total de la población estudiada, en este rasgo, el 81% posee un 
rasgo comunicativo muy satisfactorio, el 16% tienen un rasgo comunicativo 





RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL RASGO "COMUNICACIÓN"
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Tabla 13 
Resultados en el rasgo del “Pensamiento” de la Escala Observacional del 
Desarrollo (EOD), en 80 niños y niñas pertenecientes al Centro de Educación 
Inicial “Ana Paredes de Alfaro”. 
RESULTADOS 
INTERPRETACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy bajo 1 1% 
Bajo 1 1% 
Adecuado 43 54% 
Muy satisfactorio 35 44% 
TOTAL  80 100% 
Fuente: Escala Observacional del Desarrollo. 




Fuente: Escala Observacional del Desarrollo. 
Autoras: Lindara Izquierdo-Sthéfany León. 
Interpretación: Del total de la muestra estudiada, en el rasgo “Pensamiento”, el 
54% posee un rasgo del pensamiento adecuado, el 44% adquiere un rasgo del 
pensamiento muy satisfactorio, el 1% tiene un rasgo del pensamiento bajo, y el 1% 




RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL RASGO "PENSAMIENTO"
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Tabla 14 
 
Distribución de los 80 niños y niñas pertenecientes al Centro de Educación Inicial 
“Ana Paredes de Alfaro”, acorde a el perfil de desarrollo y edad. 
 













los 4 años 






los 5 años 
0 0% 1 1,6% 21 32,8% 42 65,6% 64 100% 
TOTAL 0 0% 1 1,25% 23 28,75% 56 70% 80 100% 
Fuente: Escala Observacional del Desarrollo y formulario de recolección de 
datos. 
Autoras: Lindara Izquierdo-Sthéfany León. 
 
Interpretación: Del total de la muestra estudiada, se puede observar que el perfil 
de desarrollo muy satisfactorio es el de mayor prevalencia, tanto para el sexo 
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Tabla 15 
 
Distribución de los 80 niños y niñas pertenecientes al Centro de Educación Inicial 
“Ana Paredes de Alfaro”, acorde a el perfil de desarrollo y sexo. 
 
 







N % N % N % N % N % 
Masculino 0 0% 1 1,9% 16 31,4% 34 66,7% 51 100% 
Femenino 0 0% 0 0% 7 24,1% 22 75,9% 29 100% 
TOTAL 0 0% 1 1,25% 23 28,75% 56 70% 80 100% 
Fuente: Escala Observacional del Desarrollo y formulario de recolección de 
datos. 
Autoras: Lindara Izquierdo-Sthéfany León. 
 
Interpretación: Del total de la muestra estudiada, el porcentaje correspondiente a 
el perfil de desarrollo muy satisfactorio, representa un 66,7% para el sexo 
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Distribución de los 80 niños y niñas pertenecientes al Centro de Educación Inicial 
“Ana Paredes de Alfaro”, acorde a el perfil de desarrollo y nivel de instrucción 
del representante. 
 









N % N % N % N % N % 
Primaria 0 0% 0 0% 6 75% 2 25% 8 100% 
Bachillerato 0 0% 1 3,45% 7 24,1% 21 72,4% 29 100% 
Tercer Nivel 0 0% 0 0% 6 16,2% 31 83,8% 37 100% 
Cuarto Nivel 0 0% 0 0% 4 66,67% 2 33,33% 6 100% 
TOTAL 0 0% 1 1,25% 23 28,75% 56 70% 80 100% 
 
Fuente: Escala Observacional del Desarrollo y formulario de recolección de 
datos. 
Autoras: Lindara Izquierdo-Sthéfany León. 
 
Interpretación: Del total de la población, en lo que respecta al perfil de desarrollo 
muy satisfactorio, de acuerdo al nivel de instrucción primaria representa un 25%, en 
el nivel de instrucción bachillerato representa un 72,4%, según el nivel de instrucción 
de tercer nivel representa un 83,8%, y con relación a el nivel de instrucción de cuarto 
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Tabla 17 
 
Distribución de los 80 niños y niñas pertenecientes al Centro de Educación Inicial 
“Ana Paredes de Alfaro”, acorde a el perfil de desarrollo y tipo de familia. 
 









N % N % N % N % N % 
Nuclear 0 0% 1 2,3% 12 27,9% 30 69,8% 43 100% 
Monoparental 0 0% 0 0% 4 33,3% 8 66,7% 12 100% 
Extensa 0 0% 0 0% 7 28% 18 72% 25 100% 
Ensamblada 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 
TOTAL 0 0% 1 1,25% 23 28,75% 56 70% 80 100% 
Fuente: Escala Observacional del Desarrollo y formulario de recolección de 
datos. 
Autoras: Lindara Izquierdo-Sthéfany León. 
 
Interpretación: En el estudio, el perfil de desarrollo muy satisfactorio, en el tipo de 
familia nuclear representa el 69,8%; según el tipo de familia monoparental 
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Tabla 18 
 
Distribución de los 80 niños y niñas pertenecientes al Centro de Educación Inicial 
“Ana Paredes de Alfaro”, acorde a el perfil de desarrollo y nivel socioeconómico. 
 
 
Fuente: Escala Observacional del Desarrollo y formulario de recolección de 
datos. 
Autoras: Lindara Izquierdo-Sthéfany León. 
 
Interpretación: En cuanto al nivel socioeconómico, el perfil de desarrollo muy 
satisfactorio es representado de la siguiente manera: con un 70,6% aquellos 
pertenecientes a un nivel económico alto; con el 75,5% quienes pertenecen a un 














N % N % N % N % N % 
Alto 0 0% 0 0% 5 29,4% 12 70,6% 17 100% 
Medio 0 0% 1 1,9% 12 22,6% 40 75,5% 53 100% 
Bajo 0 0% 0 0% 6 60% 4 40% 10 100% 
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CAPÍTULO VI 
6. DISCUSIÓN 
En los primeros años de vida es indispensable conocer y valorar el desarrollo de 
todo niño o niña en los diferentes ámbitos que se requiera, pues esto nos ayudará 
a detectar tempranamente posibles signos de alarma o alteraciones en el desarrollo 
y con ello actuar de manera oportuna, motivo por el cual la presente investigación 
tuvo como objetivo principal obtener un perfil de desarrollo de los niños y niñas de 
inicial I y II que asisten al Centro de Educación Inicial “Ana Paredes de Alfaro”, a 
través de la aplicación de la Escala Observacional del Desarrollo, del presente 
estudio se desprende la siguiente discusión:  
En un estudio realizado con la Escala Observacional del Desarrollo en Málaga-
España, titulado “Juego y desarrollo: Sus implicaciones en el aprendizaje del 
inglés como segunda lengua”, realizado por Victoria González Velázquez, a una 
población de 30 alumnos (15 niños y 15 niñas) en edades comprendidas entre los 
3 y 4 años, dicho estudio presento relación con la presente investigación, pues el 
grupo etario es el mismo, únicamente varia el número de la muestra, ya que en la 
población estudiada formaron parte 80 niños y niñas (51 niños y 29 niñas). 
De acuerdo al perfil de desarrollo global, un estudio denominado “Prevalencia 
del retraso psicomotor y su relación con el perfil sensorial en niños de 
preescolar en la ciudad de Asturias – España (2016)”, realizado por Laura 
Delgado, Rebeca Montero, José Antonio Prieto, se evaluaron a 62 niños y niñas en 
edades comprendidas entre los 3 y 5 años, los resultados globales del perfil de 
desarrollo fueron los siguientes: 14 niños (22%) se encontraron en el grupo de 
desarrollo bajo; 17 niños (27%) en el grupo de desarrollo adecuado; y 31 niños 
(50%) en el grupo de desarrollo muy satisfactorio; con respecto al presente 
estudio, 1 niño (1%) obtuvo un desarrollo bajo, 23 niños (29%) adquirió un 
desarrollo adecuado, y 56 niños (70%) presentó un desarrollo muy satisfactorio, 
en tal virtud, en los dos  estudios la mayor parte de la población obtiene un perfil de 
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 Con relación al perfil de desarrollo y sexo, no se han encontrado estudios previos 
en los que se relacionen estas variables, por lo que en la presente investigación, los 
resultados fueron que, de los 80 niños y niñas, el 64% pertenecen al sexo 
masculino, de ellos el 1,9% presentó un perfil de desarrollo bajo, el 31,4% obtuvo 
un perfil de desarrollo adecuado, y el 66,7% adquirió un perfil de desarrollo muy 
satisfactorio; mientras que del 36% de la población que pertenece al sexo 
femenino, el 24,1% presentó un perfil de desarrollo adecuado y el 75,9% obtuvo un 
perfil de desarrollo muy satisfactorio. 
En referencia a el perfil de desarrollo y edad, no se evidencian referencias 
bibliográficas previas en las cuales se vean relacionadas estas variables, en los 
resultados de la presente investigación se constató que del total de la población, el 
20% se encuentra en una edad de 3 años, de los cuales el 12,5% obtuvo un perfil 
de desarrollo adecuado y el 87,5% presentó un perfil de desarrollo muy satisfactorio; 
mientras que del 80% de la población que se encuentra en una edad de 4 años, el 
1,6% adquirió un perfil de desarrollo bajo, el 32,8% presentó un perfil de desarrollo 
adecuado, y el 65,6% obtuvo un perfil de desarrollo muy satisfactorio.  
En lo que refiere a el perfil de desarrollo y nivel de instrucción del 
representante, no se encontraron estudios o investigaciones previas en donde 
relacionen estas variables, los resultados obtenidos en la presente investigación 
fueron que los representantes que poseen un nivel, de instrucción primaria el 75% 
adquirió un perfil de desarrollo adecuado, y el 25% obtuvo un perfil de desarrollo 
muy satisfactorio; los representantes con un nivel de instrucción de bachillerato, 
el 34,5% obtuvo un perfil de desarrollo bajo, el 24,1% presentó un perfil de desarrollo 
adecuado, y el 72,4% adquirió un perfil de desarrollo muy satisfactorio; los 
representantes con un nivel, de instrucción de tercer nivel el 16,2% obtuvo un 
perfil de desarrollo adecuado y el 83,8% adquirió un perfil de desarrollo muy 
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cuarto nivel el 66,67% obtuvo un perfil de desarrollo adecuado y el 33,33% faltante 
adquirió un perfil de desarrollo muy satisfactorio.  
En lo que respecta al perfil de desarrollo y tipo de familia, no se evidencian 
referencias bibliográficas anteriores en las cuales se pueda relacionar estas 
variables, en la presente investigación los resultados nos dan a conocer que 
aquellos niños que pertenecen a una familia nuclear representada con el 54%, el 
2,3% se encuentra con un perfil de desarrollo bajo, el 27,9% obtuvo un perfil de 
desarrollo adecuado y el 69,8 presentó un perfil de desarrollo muy satisfactorio; los 
niños y niñas que pertenecen a una familia monoparental representando el 15%, 
el 33,3% obtuvo un perfil de desarrollo adecuado y el 66,7% presentó un perfil de 
desarrollo muy satisfactorio; en tanto aquellos que pertenecen a una familia 
extensa significando el 31%, el 28% presentó un perfil de desarrollo adecuado y el 
72% adquirió un perfil de desarrollo muy satisfactorio.  
En relación al perfil de desarrollo y nivel socioeconómico, no existe 
investigaciones previas en las que se relacionen estas variables, en la presente 
investigación  el nivel socioeconómico medio representa el 74%, de estos el 
22,6% obtuvo un perfil de desarrollo adecuado y el 75,5% obtuvo un perfil muy 
satisfactorio; la población perteneciente a un nivel económico alto representa el 
24%, de los cuales el 29,4% presentó un perfil de desarrollo adecuado y el 70,6% 
obtuvo un perfil muy satisfactorio; la población con un nivel socioeconómico bajo 
representa el 2%, de los cuales el 60% obtuvo un perfil de desarrollo adecuado y el 
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CAPÍTULO VII 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7.1. CONCLUSIONES 
De acuerdo a los resultados encontrados en el presente estudio, se llega a las 
siguientes conclusiones:   
➢ Respondiendo a el primer objetivo, del total de la muestra estudiada, el 64% de 
la población corresponde a el sexo masculino, mientras que el 36% pertenece 
a el sexo femenino; con respecto a la edad, obtuvimos en un porcentaje menor 
del 20% aquellos niños con una edad de 3 años, y con una mayor predominancia 
la edad de 4 años representando el 80%; en relación al nivel de instrucción del 
representante, encontramos que el de mayor porcentaje es el correspondiente 
al tercer nivel con un 46%, seguido del bachillerato con un 36%, el 10% 
representa el nivel primario, y el 8% corresponden a el cuarto nivel; el tipo de 
familia de mayor prevalencia es la familia nuclear con un 54%, seguido de una 
familia extensa con el 31% y finalmente la familia monoparental con un 15%; 
referente al nivel socioeconómico, el predominante con un 74% es el nivel 
económico medio, el 24% presenta un nivel socioeconómico alto, y el nivel 
socioeconómico bajo representa apenas un 2%. 
➢ En referencia al segundo objetivo, la presente investigación se realizó mediante 
la aplicación de la escala a los representantes de una población de 80 niños y 
niñas en edades comprendidas de 3 y 4 años que acuden al Centro de 
Educación Inicial “Ana Paredes de Alfaro” en la provincia del Cañar.  
➢ Dando respuesta al tercer objetivo, nos encontramos que apenas el 1% de la 
población estudiada presenta un perfil de desarrollo bajo, seguido del 29% con 
un perfil de desarrollo adecuado, y la mayoría de la población presentó un perfil 
de desarrollo muy satisfactorio, es decir, el 70%. 
➢ Con respecto al cuarto objetivo, al correlacionar el perfil del desarrollo con las 
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- En cuanto al perfil de desarrollo y sexo, se puede observar que el perfil de 
desarrollo muy satisfactorio es el de mayor prevalencia, tanto para el sexo 
masculino con un 66, 7%, como para el sexo femenino con un 75,9%.  
- Con respecto al perfil de desarrollo y edad, se obtuvo que el de mayor 
prevalencia es el perfil de desarrollo muy satisfactorio, tanto para los 
niños de 3 años con un 87,5%, como para los niños de 4 años con un 65,6%. 
- En relación a el perfil de desarrollo y el nivel de instrucción del cuidador, 
se puede notar que el perfil de desarrollo adecuado y el perfil de 
desarrollo muy satisfactorio son los de mayor prevalencia, representados 
de la siguiente manera:  con un perfil de desarrollo adecuado se encuentran 
aquellos niños cuyo representante es de instrucción primaria con un 75% y 
quienes cuyo representante es de instrucción de cuarto nivel con un 66,67%; 
mientras que con un perfil de desarrollo muy satisfactorio se encuentran 
aquellos cuyo representante es de instrucción bachillerato  con un 72,4%, y 
quienes cuyo representante es de instrucción de tercer nivel con un 83,8%.   
- En referencia a el perfil de desarrollo y tipo de familia, el perfil de 
desarrollo muy satisfactorio es el de mayor porcentaje, 
independientemente a el tipo de familia en el que se encuentre el niño o niña, 
distribuidos de la siguiente manera: aquellos pertenecientes a una familia 
nuclear con un 69,8%, quienes pertenecen a una familia monoparental con 
un 66,7%, y aquellos que forman parte de una familia extensa con un 72%. 
- En cuanto al perfil de desarrollo y nivel socioeconómico, se encontró que 
el perfil de desarrollo muy satisfactorio es el más prevalente en aquellos 
niños con un nivel socioeconómico alto con un 70,6% y quienes pertenecen 
a un nivel socioeconómico medio con un 75,5%; mientras que con un perfil 
de desarrollo adecuado es el de mayor porcentaje en aquellos niños 
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7.2. RECOMENDACIONES  
➢ Sugerir a los padres de familia o cuidadores de los niños y niñas que presentan 
un perfil de desarrollo muy bajo o bajo acudir a profesionales para reforzar el 
desarrollo en sus hijos e hijas, y no descuidarse de aquellos niños y niñas con 
un perfil de desarrollo adecuado y muy satisfactorio, sino más bien seguir 
potenciando y fortaleciendo el mismo.  
➢ Orientar a los padres de familia o cuidadores de los niños y niñas realizar en el 
hogar ciertas actividades acordes a su edad trabajando conjuntamente con sus 
hijos para intensificar su desarrollo. 
➢ El proceso de enseñanza-aprendizaje con los niños tiene que ser en su mayoría 
lúdico y significativo, y las actividades que se vayan a desarrollar tienen que 
ejecutarse en un ambiente tranquilo y seguro. 
➢ Realizar un seguimiento en su desarrollo cada 6 meses, para verificar como 
avanza su desarrollo o si ha existido un retroceso en el mismo, a través de 
evaluaciones periódicas.  
➢ Motivar a los padres de familia o cuidadores asistir a controles médicos y a 
terapias de estimulación temprana para asegurar un desarrollo óptimo en los 
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CAPÍTULO IX 
9. ANEXOS 
9.1. ANEXO 1 – OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable Concepto Dimensión Indicador Escala 
Sexo Conjunto de características 
biológicas, físicas, 
fisiológicas y anatómicas 
que definen a los seres 







Edad Tiempo que ha vivido una 
persona u otro ser vivo 
contando desde su 
nacimiento. 
Años Cédula o 
partida de 
nacimiento. 
3 años a 3 años 
11 meses 29 
días, 
4 años a 4 años 






Grado más elevado de 
estudios realizados o en 
curso, sin tener en cuenta 












Medida total que combina 
la parte económica y 
sociológica de la 
preparación laboral de una 
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económica y social 
individual o familiar en 
relación a otras personas. 
Familia es un grupo de personas 
unidas por el parentesco. 
Esta unión se puede 
conformar por vínculos 
consanguíneos o por un 
vínculo constituido y 
reconocido legal y 
socialmente, como es el 














Sumatoria de todos los 
rasgos, dominios o áreas 
relevantes en el proceso de 
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9.2. ANEXO 2 – ESCALA OBSERVACIONAL DEL DESARROLLO  
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9.3. ANEXO 3 – FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS – ENCUESTA 
ESTRUCTURADA 
Nombres y Apellidos del 
niño/a: 
 
Fecha de nacimiento:  
Edad cronológica:  
Sexo:   
Nombres y Apellidos del/a 
representante legal:  
 









    
Profesión: Ocupación: 
 
Lugar de trabajo: Sueldo: 
 








    
Profesión: Ocupación: Lugar de trabajo: Sueldo: 
 
Ingresos:  
Residencia:  Urbana:   Rural:  
Dirección:   




 Obsequiada  
Tipo de vivienda: Casa  Media Agua  
Departamento  Otro 
(especifique) 
 
Material de vivienda: 
 
Ladrillo  Adobe  
Bloque  Otro 
(especifique) 
 
Hacinamiento:  SI  NO  
Cuenta con todos los 
servicios básicos: 







Número de integrantes en 
el hogar: 
 
Su familia está 
conformada por:  
Nuclear:   
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Extensa:   
Ensamblada:  
Otros  




Título de la investigación: “PERFIL DEL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE INICIAL I Y II DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL ANA PAREDES DE 
ALFARO. CAÑAR 2021”. 
Datos del equipo de investigación: 




Izquierdo Pichisaca.  0302799408 
Universidad de Cuenca 




Sthéfany Carolina León 
Quilambaqui 0107401424 
Universidad de Cuenca 
Carrera de Estimulación Temprana en 
Salud 
 
¿De qué se trata este documento? 
Su representado está invitado/a a participar en este estudio que se realizará en el Centro de 
Educación Inicial “Ana Paredes de Alfaro”. Este documento llamado "consentimiento informado" 
se explica las razones por las que se realiza el estudio, cuál será su participación y si acepta la 
invitación. También se explica los posibles riesgos, beneficios y sus derechos en caso de que 
usted decida participar. Después de revisar la información en este consentimiento y aclarar todas 
sus dudas, tendrá el conocimiento para tomar una decisión sobre su participación o no en este 
estudio. No tenga prisa para decidir. Si es necesario, lea este documento con sus familiares u 
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Nosotras; Jennifer Lindara Izquierdo Pichisaca con C.I 0302799408 y Sthéfany Carolina León 
Quilambaqui con C.I 0107401424, estudiantes de la Universidad de Cuenca, de la Facultad de 
Ciencias Médicas, Previa a la obtención del título de licenciados en Estimulación Temprana en 
Salud, ejecutaremos la tesis titulada: “PERFIL DEL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE INICIAL I Y II DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL ANA PAREDES DE ALFARO. 
CAÑAR 2021”. 
Objetivo del estudio 
La presente investigación nos permitirá determinar el perfil de desarrollo en niños y niñas de Inicial 
I y II del Centro de Educación Inicial “Ana Paredes de Alfaro”. 
Descripción de los procedimientos 
Las evaluaciones tendrán una duración aproximada de 30 a 40 minutos, las mismas se 
desarrollarán de manera virtual, por lo que no representan un riesgo ni para el niño o niña ni para 
su representante legal. Se debe recalcar que los representantes legales no deberán realizar 
ningún gasto durante el proceso, ni recibirán remuneración por su participación. 
Procedimiento del cuestionario. 
1. Obtención de datos personales como: sexo, edad, nivel de escolaridad, nivel de instrucción 
de los padres, nivel socioeconómico y tipo de familia. 
2. Evaluación individual a los padres de familia o representantes legales de los niños y niñas, 
mediante la Escala Observacional del Desarrollo, que nos permitirá conocer las capacidades 
principales de los niños y niñas en cuanto a su desarrollo evolutivo.  
Riesgos y beneficios 
El niño o niña, no se verá expuesto a ningún tipo de riesgo, que ponga en peligro su bienestar en 
general, pues los datos que se obtendrán serán utilizados únicamente para fines académicos, 
manteniéndose una confidencialidad absoluta, teniendo en cuenta que la escala será aplicada 
únicamente a los padres o representantes legales.   
Otras opciones si no participa en el estudio 
Este procedimiento está sujeto a su voluntad, por lo tanto, está en el derecho de retirar a su hijo, 
hija, o representado cuando crea conveniente. 
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Usted tiene derecho a:  
1. Recibir la información del estudio de forma clara; 
2. Tener la oportunidad de aclarar todas sus dudas; 
3. Tener el tiempo que sea necesario para decidir si quiere o no participar del estudio; 
4. Ser libre de negarse a participar en el estudio, y esto no traerá ningún problema para usted; 
5. Ser libre para renunciar y retirarse del estudio en cualquier momento; 
6. Tener acceso a los resultados obtenidos durante el estudio; 
7. El respeto de su anonimato (confidencialidad); 
8. Que se respete su intimidad (privacidad); 
9. Recibir una copia de este documento, firmado y rubricado en cada página por usted y el 
investigador; 
10. Tener libertad para no responder preguntas que le molesten; 
11. Usted no recibirá ningún pago ni tendrá que pagar absolutamente nada por participar en este 
estudio. 
Información de contacto 
Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio por favor comuníquese a los contactos:  
0994711803 que pertenece a Jennifer Lindara Izquierdo Pichisaca o envíe un correo electrónico 
a lindara.izquierdop@ucuenca.edu.ec. 




He sido informado/a en su totalidad del objetivo del estudio, los riesgos y beneficios, además, 
comprendo que la información utilizada será totalmente confidencial y no tendrá precio alguno. 
Comprendo que mi hijo, hija o representado puede participar o no continuar en el estudio en el 
momento en que yo considere pertinente. 
A partir de la información, yo _______________________________ representante de 
___________________________ doy mi autorización para que mi hijo, hija o representado 
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Sthéfany Carolina León Quilambaqui                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                            Firma del/a investigador/a                                           
 
                                                                                                                                                 
Jennifer Lindara Izquierdo Pichisaca  
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9.5. ANEXO 5 - OFICIOS APROBADOS 
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